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ARTICULO 26. - MieL
Procede la miel del néctar que liban las abejas
ell las flores y hojas tiernas de las plantu mellfe.
ras, y la transpartan a l. calmen. dentro de
IU buche, donde por medio de un fermenta segre-
gado. por las glándulas de la f.ringe transforman
o convierten la sacarosa en glUC08l1: y levulosa
para eloborar con la aYllda de otros jugaa la miel
Que, as! elaborado, depolitan en las celdillas de
obrera o en 11l:8 de zángano vacras de pollo, en la
parte superior y laterales de los panll:les Que lle-
van trlll:, y en todo panal en las cuadraa no OCII'
p.dos por el pollo. A medidll: 'que van llenando
las celdillas, y cuando con el calor de la colmena
se ha evaporada el exceso de agua que lleva t.
miel, las cierran con una caplta de cerll: (opércu-
lo). EatOI opérculos. (o sellos como los llaman al-
RUnos) son planos y blancos, distinguiéndose pero
fectamenle de los del pollo de obrera en que es-
tos IOn ligeramente abultadaa y un poco obscuros
por ealar he<:h08 con una ñlezc1a de pólen y cer•.
La miel es el más importaote producto de lal
abejas, y IU principal y casi eIClualvo .timento;
pues al bien es verdad que también consumen pó.
}en par. que la alimentación sea complet., la ma.
yor parte de hote lo emplean p.ra preparar la pa_
pilla con que alimentar las Iarvaa.~
La miel el muy üti! para el hombre, y por no
preciu.mente, para procur~la,se dedlca.l cul-
tivo de I.s .bejas.
Lal propied.des y excelencias d. este produc·
to fIOn, entre olral mucbas. la. que valD08. ex·
poJlf:r en elar!fculo siguiente:
La miel V su valor
nutritivo V medlcln.1
ARTICULO 'Zl
ÚJ mk/ como alimento y como medicina
cV.lor nutritivo de la miel_. Comenzamos por
indicar IU composición. Una bUenll: miel se com-
pone: de agua, en un 20 por 100¡ de Il:lucosa
(a:z:úcar de uvll:s) y levulosa (azúcar de frutas, en
un 65 a 11 por lOO¡ de sacarosa (azúcar de can.
o de remblachll: en un S pOI 100¡ de gomas y
dextrina. en un 2 a S por 100; de malerias .ine·
r.lea, en un 0'3 a O'S por 100, y de Beldo fórmico,
de 0'4 a 1 por 100.
El valar nUlritivo de Is miel ea verdaderamente
ntraordinario, y obra principalmente como repa·
radora de fuerzas y productora de energ{1I por
la gran proporción de azúcares que contiene¡
pues !abido el que el azúcar, 1I:1 ser quemado en
.1 organismo, contribuye al llOSte~imiento del ca·
lor animal y al aumento de energlas.
Ea notll:ble lo que nos refiere el libro sagrado
l.- de los Reyes, que sucedió a jonQtás, hijo de
Saúl, Rey de Israel. Empeilll:dos 101 iar.elitas en
dura balalla con sus eternos enemigos las filil-
teal, hablll:n desfallecido tll:nlo aquellos bravo.
con el recio pelear y se hallaban tan exlenull:dos
por no haber podido tomar a1lmento sn toda el
dla, qlle a jonll:tb y. los que te seguran se lea
nubló la visla y estuvieron a punlo de sucumbir.
y tomondojonll:lás con su vara un pinal de miel
(que era muy abundll:nte, y _lo es todavítl, en PlI:'
lestina donde las .bejas los fabrican en los tron-
cas huecol de los árboles, en las concavidll:del o
espeluncas de las rocas y hll:sta en lal hendidllru
de la tierra) comió y comieron todos; y enseguida
IUS ojos se aclararon y recobroron sus energta.
para seguir luchando hssta vencer.
Por ese valor nutritivo se emplea tanto la miel
en e<:oDom{a doméstica, confiterfa y p&stelerf••
Con miel le preplU'llll bombones y taf.meIo8, ....
Por conliderarlo intere8llnle y útil, tOrMlIIOI,
con permllo delllutor, de la 3." edición del libro
de .plcultura que en preparación tiene el muy
ilultre selior dan José Coronas, canóniito de u·
ta santa Illesi. Catedral, lal dos siKllientes .rd.
culos.
Too. Jo conupon_ia I




NuestrOl hermanos de ApotItlllado de Sád.b8,
SOl del Rey C.tólico. Laye... y otrll:lllOCllid.des
pertenecientes también a nnestra Diócesis hll:n
llegado en Ial primeras hor.s de 11I: mln.na y
todos juntos (:on Banderas y Guión hemos Ido •
esperar a nuestro Prelado que, ho de honrarnol
con IU companlll: en estos dlas tan grll:ndes para
lados nosotros. Qué alegr'lI. II1lÍI sincera lit suy.
al ver en la Estación del Norte eSll:s apretad..
filas de Acción Católic•• cPere¡rinll:f no e8 nada,
pere¡rinar con Fe es .brir camino» h. sido con-
li¡M luzsda desde el Consejo Superior, y
nuestro Prelado vió en IU8 Jóvenes feligrese8,
peregrinas COD Pe, perecrinol que han de .brir
c8fl1ino en su Apostolado Nuevo.
Hemos visto durante todo el dla, interrumpido
por un rancho formidable y que ya querrlan en-
mucho. boteles poderlo lervir, grupol, pequenOl
y grandes. de pere~rinoa, 101 unol vienen del
tren y después de visitar 8 la Virgen, como nos-
otros y. hicimos, van a sus alojamientos, y loe
otroe. media tarde le dirigen 11. ,. pla:z:a de Pa·
r.íso • concentrarse pera iniclar ofíci.lmente
Rueatro palpitar de corazonea¡unto.1 Ebro. Po-
niéndose el Sol se inicia la marchll:, de la que, al
Igual que los demás .ctos, na resano lino lo re-
feretlte • nuestra Diócesis por Iet en extremo
copioaa la información de l. Prensa de esOl dio.
Nuestra Diócelis lleva como Ial demás, la
misma formación que en ISI viej•• peregrinacio-
nes • Rom&, ésto es, de diez etI fondo. Al frente
el Guión Diocesano, detrás y lIefrllido de IUI
enl.ces el jefe Diocesano de Peregr inación, a
continuación, 11I: Bandera del Centro de J.ca y
los demál directivo., capellanes y mutil.dos, un
grupo de cJilSOS con sus trajea tfpicos. portadorel
de la Cruz de Siresa, IlD8gen de Sanla Orosi.,
nuestra Patrona, llevada por cuatro jóvenes del
Centro de Layana, la histórica Cnu de Blescas
y por último el centenar de peregrinol.
Los Cheli08 se ga08lOn pronto la simpat{e"lde
101 zaragozanos que aplaudían sin cell8r. Nuestra
Patrona, IlI:lI Crucel y Banderas daban a la co-
mitiva un marco de vieja peregrinar y la emoción
ea inlensa por el Paseo de 11I: Independenci. y
Coso, pero se desborda 1I:1 entrQr en la calle de
Alfonso 1, iluminada y cen el fonda magnifico del
Templo Mariano¡ 108 ajos brillan, H apagan lal
bocas y el corazón es el único que ISbe cantar
plegarias a la Vir¡en Que ha de Iluminarnos en
nueatro caminar de estos dfas. ,
El Templo ha demoltrll:do que Ion mb de
20JXXl las jóvenes que hll:ll venido a Zaragoza
desde todas las parroquias de Espana. Dentro de
él, Manola Aparicl nuestro Preaidente Nacional
ofrenda a la Virgen e'l manto que han costeado
los peregrinos. A las I1 de la noche sallamos
hacia nuestros aloj.mientos, y después de cenar
entre comentarios de la jornado, la colchonela
de paja sabía en nueatroa huesos canSlldOI s la
mejor y más cómoda de las calMl. Anlel le hizo
l. Medltll:ción del Peregrino, el Jefe Diocesano
firmó .1 Parte para el Jefe Nacional y quedamos
dormidol (:on el pen8llmiento en el d(a próximo
en que hep;108 de jurar defender la Alunción y
Medi.ción de Maria,
en <nrdad, con las coldlonetas, y.1 ver éstal,
... taras se alewan porque lOmOS perej(rinOl y
VaInOl a vivir Ires Jifas en verdadera peregrinll'
ción. La alegria aumenta, dato pintoresco que
.noto, cuando unos much.chos. encuentran en el
patio el simpático botijo que nOl recomendó Gar-
d. Sinchiz en el acto preparalorio de Madrid.
Un. vez I18dada la sed, se rezan Ial oraciones de
la noche y sobre esal colchonetas que hen Ir.lda
de los cuarteles, noa .costamOl esperando 101
• ctos del di. siguiente.
JACA 11 de Septiembre de 1940
•
Sallmol el dla W de agosto, como .nuncl.ba
nuestro Pregón Dioceuno, los miembros del
Centro de jau acompan.dos de varios grupol
de jóvenes católiCOll de Hecho, Banaguál, Ar.·
guú, Villami. y otros pueblos de esta ZOfUl de
la. Diócesis. En la S. J. C.tedral nuestro amadr-
slmo Prelado bendijo el Banderín-GuiÓn Que en
Zaragoza h.bla de presidir todos nueltros .CtOI,
recibiéndolo nuestro Presldenle DioceSllDO de
manos de la M.drina, Presidenta de l. juventud
Femenina. A la salida del Templo y con asistencia
de las autoridades, el Ilmo. y Rvdo. Sr. Obispo
001 diril{ió unas carino",s palabras de delpedida
• las Que: contlUtó nuestro Prelldente, partiendo
desde aQuf la Prregrinll:ción.
AQuf empeUi nuestro peregrinar al Pilar, en
esta tarde serenll: del 29 de agosto. Una vez en
el tren lIenall109 de pasquinel y emblemas las
vent.nillas de nuestros vagonas. En Sabiilánigo
se unieron 1I: nosotros los Jóvenel de los pueblos
del Valle de Ten., haciendo lo mismo loa de lal
demás esta<:ionel del trayecto. Nuestro viaje fué
un exponente admirable del verdadero eaplrltu
de peregrino: Un continuo repetir de cantol 8
Cristo y a Maria se mezclaba con la8 notas viriles
de nuestro Himno. Habl. algunos alt08 para ir
preparando a lós peregrinos en la disciplina de
Acción Católica. La hora de la meriend.-eena
fué un rate de fina bllen humor por parte de
todos, capellaoes. dIrectivos y jóvenes.
La lIepd. • Zaragoza fué' un momento de
emocIón inlen", pa,squines y blnder.. por todal
les callel y un lI:mbiente en el Que se vela que
.Igo muy grande. se eatabl prepar.ndo en la
ciudad. Recibimos UIlOl enlaces de 11 Comllión
Organiudora Que nos acompal\a.n.1 aloj.mlanto
Que h. sido destinado • nueltra DIÓUlls. Al
lIepr • él, .ntiguo Hospital de Palafox, vernD!l
que alM:ltrl _1ItIi., nlaatro pu.to haua ia;eao,
Jóvenes de Acción Católica
en el 'Pilar
Diario de un penvino
retóricos, esforzándose por hallarle ante-
cedentes históricos, arlstocrliticol o
siquiera deportivos, alluJá. blanco y dlml-
nUlo, que. indiferente a la charla, dormita
tranquilamente labre una silla Inmediata.
Por fin la conversación iJeriva de nuevo
al tennís y al ¡o/I; al automóvil y hasia a
la cuenta corriente.
Otra dama, casi ya a 181 puertas del
otoOO de la vida (rostro ovalado bien
cuidado; vestido blanco salpicado de lu·
nares azulea. y adornos y cinturón de ter-
ciopelo negro), deja galopar libremente
su tantasfa, que corre fogosa y gOZO!8
por caminos de la duice italia.' Queda en
aU espfritu un poco de romanllctsmo; pero
reacciona ~nsegulda, momentáneamente,
y habla de negocios -Ihorrorl- y del
inevitable automóvil. cPacker? ¿Cltroen?
Los hombres... ¿Mas a qué habl&r de
los hombres? Sus costumbres, sus gustos,
SIlS aficiones, le son dictados por el eter-
no femenino, el grande y delicioso Urano,
desde-aquellos días Iniciales en que"Eva,
nuestra madre venerable, Impuso en el
Parafso sus caprichos y su voluntad a




JACAl UDa pileta trimestre. Resto de f!apllfta I peseta do. 1 extralltcro 7-80 pelllt_ afio.
REDACCiÓN Y ADMINISTRACiÓN
Calle Mayor, 32Afio XXXIV
......................... " .
Dos damiias ele¡antes, con Ilafas de
carey, §entadas en actitud de abandono
ante una de las mesitas del cCuatro
Vientos., hablan de lennis; luego de pe·
rros. y con un lona disclplente; reoordan~
do, sin duda, frescas lecturJs, relacionan
razas caninas con épocas y hechos histó-
ricos; y as( el galgo fué el perro favorito
del Feudalismo, como el carlin, ltflHano
de origen e Introducido en Francia por el
Cardenal Mazarlno, llegó 8 serlo de la
Monarquía y de la Aristocracia, cruzando
Con ésta, lleno de pavor, el Canal de la
M.ancha, a raiz de la toma de la Bastilla,
y convirtiéndose en el pug inglés. Lue¡o




Del lugar en que estuvo situado el an-
tiguo Kiosco de bebidas del Paseo. al
sitio en que se halla enclavado el actual
bar (Cilstro Vientos, media una ~I.igua
dIstancia; y sin embargo parece que entre
Inlbos puntol se ha interpuesto el At·
lántico.
El viejo Kiosco, pintado de color cho·
colate, tenfa carllcter. saber Upico, con
¡U aIre verbenero, sus juegos de rana,
5~S sillas plegables de hierro. pIntadas de
un ve'rde chillón; su algarabla y IUS gru·
pos de curiosos o papanatas, entre los
que tantas veces me encontré.
Pero; en efecto. ae Interpuso el Allán-
lico, y lo cruzamos un poco alocadamen-
le. Y priva el amerlcanlsmo con su arqul-
lectura simplista, con sus gustos sin re-
linamientos, con su afán o su manla de
calalo2aclón en serie, anulando lo Indivi-
dual; esto es, el detalle. el matiz, la di·
versldad.
El viejo Kiosco era cOlno una prolon-
gación del anliguo café¡ del café acoge-
dor, cordial e Intimo. El bar e. fria, ene·
migo de la confidencia, de la media voz;
r hay algo en su ambiente que parece
que os Invita a marcharos una vez hecha
la conlumición. En el café podfa caber
que un cualquiera lanzara una leorra pin-
toresca o ¡enial, pretendiendo revolucio-
nar el Arle, la Literatura o la Ciencia;
y también cabia esperar Que unas manos
marfilinas O velludas arrancaran a un
piano las notas melancólicas de un Noc·
tumo choplniano O las jacarandosas de
un pasodoble cañí. En el bar no se dan,
DO pueden darse m4s que conversaciones
alropelladas sobr.e calidad de motores o
proyectos industriales¡ y no puede espe·
rarse oir otra cosa que mecanizaciones
musicale.s (blasfemias musicales, más
bien) lanzadas chillonamente por una grao
mola o por un aparato receptor de radio.
y deportes y más deportes, y e:u1taclo-
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'ervicle Provlnel.1 de Ab••tecimllntol
'1 Transport••
Racionamiento de pasta para SÓPII
Duranle los dla. 2 alt. en la capital, y del211
14, en el resto de la provincia. se reatizará UQ
lumini&lro de pasta para sopa. sei'lalán<lose la rl.
ción de seo Rramoa 8 cada una de lall personal
inscriptas en las cartillas de racionamiento.
La recogida del articulo por loa comercisnlet
se hará mediante las certificaciones de costumbre
en cualquiera de las fábricas de la provincia qut
IOn: la de O. Agustín CastejóD, en Jaca; las de
loa sellorea Palacio y 8e,ed y Rivera. en HUell'
ca, y la de D. Ignacio Patá, en Barbaltro.
El precio autorizado para la venta al públicG
ea el de 1'00 pesetaa kilo, la sopa corriente a gflI_
nel; I '8) ~ta. kilo, la sopa eapecial tipo buevG,
y 2 pelletas kilo, el macarrón.
Loa auminhltro, especiales serán IlOlidtados«
e!te Servicio o en las A[caldlas respectivas me.
diante nota escrita, que será visada, no pudiendo
los comerciantes entregar el articulo sino lIlt-
dlante la presentación de dichal notas o de lu
cartillaa de racionamiento,
Quedan facultadoa loa ,omerciaoles para re-
tirar del almacén haata un kilo máa por cartilll
de racionamiento. que entregarán a los titulsre3
de éstas que lo soliciten, aparte su radón normaL
Eate auplemento habrá de ser de macarrón.
Hueses, a 'Z1 de Agosto de 1940.- El Gober.
nadar Civil, jefe, Antonio Molo.
.suministro dE caflf y
azñcar estuchado
-Para cumplimentar órdenes de la' uperioridad,
se pone en conOCimiento de todoa los almacenis.
tas, comerciantea y público en general tenedores
de IaM. la necesidad de poseer autorización IJ..
pedida por la Oficina de la Lana del 'Mlnirierio
de Industria y Comercio, para la circulación o
yenta de dicha mercanera.
Por lo que antecede, ordeno 11 todas las fuer.
zaa de la Guardia civil y demás Ilgentes de mi
autoridad, detenj{an toda partida que circule lin
este requisito, dándome cuenta inmediata pclr el
conducto mis rápido.
Lo que hago público pera general conoclmien.
to y cumplimiento,
Huesca, 26 de Agosto de 1940. - El Goberna.
dar Civil, ¡efe, Antonio Molo Fuertes.
•
Este auministro se hará únicamente psrs 111
n,es de Septiembre a los establecimientoa lege~
mente matricul.dOi por su consumo y medilo:l
~I envio de vales especiales a nombre de las A¡'
caldla! respectiva., quiene. en unión de 101 de-
legados sindicalea, prorratearán Integramente 1I
especie entra dichoa establecimientos, con arre-
glo a su importancia y consumo.
En Iss fecbaa indicadas, ambo. auminiSltlll
quedarán caducadOl e inutilizados loa vslu J
certificaciones que no se hagan efectivos ~
cualquier caU88.
La lndole de estos suminiatros ohllla a no .d·
mitir otra. reclamaciones que las que formulea
la. Alcaldias y cuyas reClamacionell, en cua.ola
se estimen justas, se tendrán en cuenta pars si-
leriores efectos. •
Lo qu~ haR;o pl1blico PKra conocimiento p-
neral.
HUe8ca. a 'Z1 de Agosto de 1940. - El Gobe¡·
nadar Civil, jefe, Antonio Mola,
-.-
¡Quiere ganar dinero!
Aprenda mecano¡rafla, taquigrafla (sistema 0[;.
cial), reforma de letra, ortografla. corre5p:ll'
denda comercial, cálculo mercantil, etc, CJ¡5t1
per horas.
DirlJase a Sol, 8 - 2,-
rnsED DE Lft cnnmn
fibrlca de Modlcos
; ,
V.da de ftNTONIO fiR~
,
cocinera. - Calle del
Cármen n.- 16 - 1.-.
c.ocbe de .illo @II muy bae:a
UIO. Razóa UI esta i¡n.





Ola l. - Danzing es Incorporado al
Reich y se rompen las hostilidades enhe
Alemania y Polonia.
Ola 3.-lngraterra y francia, en guerra
con Alemania.
DCa 23.-Termina la ocupación y cam·
pai'ia de Polonia.
MES DE ABRIL. 1940
Ola 8. -Los aliados colocan minas y
envlan buques de guerta a aguas norue~
gas.
Ola 9.-81 Ejército alemán ocupa la
totalidad de Dlnamatca y los principales
puertos de Noruega. incluso la capital.
MES DE MARZO. 1940
Ola l:tl.-Finlandia pacta con Rusia.
Ola 28.--lngfaterra y Francia se com-
ptometen a no concluir Urltl paz separada.
MES DE JUNIO. 1940
Ola .7.-Los alemanes rompen la Unea
Welgand.
Ola 9,-italla declara la guerra a Ingla-
terra y Francia.
Ola 14. -Toma de Poarls por los ale·
manes.
Ola 16. - Pétain iorma Gobierno en
Burdeos. .
Ola 22.-Se firma en Complégne el
Armisticio entre Alemania y Francia.
Día 24-, -se suscrIbe en la villa Incisa.
cerca de Roma. el Armisticio Ualo francés.
D'a 27.-Las tropas alemanas alcanzan
la frontera española.
MES DE NOVIEMBRE. 1939
Ola 29. -Rusia invade Finlandia.
(DeABe)
MES DE MAYO. 1940
Ola 2.-Las tropss británicas abando·
nan No,ruega. 'menos la reglón de Narvlk.
Ola m.-Las tropas del Relch entran
en Bélgica, Holanda y Luxemburgo.
Ola 14.-Depone las atmas el Ejército
holandés. Los alemanes penetran en
Francia.
Ola 17. -El Ejército del Reich rompe
en cien ,kilómetros la prolongaé'ión de la
linea Maginot_
Ola 27.- El Ejércllo alemán se apode·
ra de Calals.
Ola 28.-E1 Rey de Bélgica y su Ejér~
cito se rinden sin condiciones,
Ola 29. - En Noruega termina la odisea
de Narvik con la salida de los aliados.
MES DE SEPTIEMBRE, 1939
,Adoración Nocturna Espailola
SECCION DE JACA
MES DE JULIO. 19.J()
Ola 6.-EI Gobierno francés rompe las
relaciones diplomáticas con Inglaterra.
MES DE AGOSTO. 1940
Ofa tg.-Las fuerzas italianas ocupan
todo el Somallland. que deja de ser la
(SornaBa Inglesa'.
Esta Sección celebrar. (D. m.) Vigilia en la
noc.be del 14 al 15 del actual y Dora de las diez y
media, la correspondiente al preeente met, en ia
I¡leala ~el Sagrado Corazón de J"Ú8, aplicán-
dose por elalniB de don Juan Barberá (q. e.lI;. h.).








Ya se ha iniciado el retorno a sus cuar-
teles de invierno de las numerosa. fami-
lias que en esta ciudad han pando lo.
meses estivales.
Como ya hemos dicho la afluencia ha
sido grande; es posible que no iuperada
por los mejores tiempos de nuestro ve-
raneo. Y esto no obstal'lte, se ha hecho
con toda precisión el suministro para
este aumento de población dando asf la
Impresión grata de una normalidad abso·
luta y sobre todo y principalmente de la
organización perfecta del servicio provin·
clal de abastecimientos que cuida con es·
mero de todos los detalles. TambIén a la
Comisión local de Abastos corresponde
un tanto en esta grata impresión que de
Jaca se han llevado los veraneante••
-
-
Preces por el Cardenal Oomá.
En virtud de ruego encan-cido de
S, E, el Jefe del Estado y GeneraUsimo
de los Ejércitos, transmitido por el Elce-
lenlrsimo senor Ministro de Justicia. para
que se eleven preces al Señor. en la
form" acostumbrada. por el alma del
Bmmo. Cardenal Oomá Arzobispo de
Toledo (q. e. p. d.) el Sr. Obispo de la
Diócesis ha ordenado que se cumplan 101
deseos de S. E. en todas 18lJ ¡¡Ieslas del
Obispado.
Accediendo gusto,ol 11 atento ruego
del mismo señor Obispo publicamos esta
disposición para que llegue pronto a ca·
nacimiento de todos los señores lacet-
dotes encargados de Iglesias.
dichaa fundones representará el.. mlOre llU'-'
pa., de Adolfo Torrado; ..Medio minuto deo
• mor». de Juan José Gadenu y cEI Proc.~ de
Mary Dugán.; tres obraa a cual mú int.Hantel
y para todos los gustOll.
Eata Compa,nla formada por un conjunto ar-
ttatico de catellorla. viene actuando con gran
ézito eu diferentes teatrM de provincias yen el
mes de Octubre esta contratada para bacerlo en
el teatro PrincIpal de Zaragoza, lo cual lupone
una buena gl,..nUa artl.ties para los que puedan
desconocer a loa cabeceriu de esta agru~lón.
Tanto AntonIo Armet como Gaudloas Salcedo
son cODocldo&opor Isa gentes de teatro como dos
primeras figuras; Gaudiói8 salcedo ademól de
una buenlsima primera actriL, es una mujer gua-
plslma. con un timbre de VOl; i:leal para la escena
y vl.te la. obras con una elegancia y lujo que
se gana 8eKuidalnllnte I1 simplltll de las !alloras.
y Antonio Armet es el ador completo, dinámico
y que cada pectoRaje que Interpreta ea una crel-
ción inimihlble.
La actuación aera breve, trel únlCOl di.., y el
precio de la butaca solo eua/ro p~setDs. La Com-
penll de ISI que lIénan los testra. de laa capitales
de provinc.ia; laucederá lo mIsmo en Jaca? Ama·
ble púbtico haga para que asl sea; pues de otra
manera, el cine lIerá en lo auceslvo lo que preveo
habrá en nuestro tea'tro para todo el invierno.....
y algo más. Y a esto no hay derecho.
AlItlPLlFICADOR PReVIO,
En la combinación de Oobernddore.
civ'iles acordada en el ultimo Coo¡ejo de
Ministros ha sido nombrado para Cuenca
el prestigioso abogado del Eatado, afecto
a la Delegación de .Hacienda de Huesca
don Tomás de la Plaza Monles.
En Jaca ha causado eJ.celente lmprelo
sión elle nombramiento, pues cuenta aquf
el sei'ior Plaza con buenos amigos y son
conocidas sus eJ:cepcionales condiciones
y competencia profesional.
Nuestra enhorabuena.
mendrado9, turrones, mantequillas, merme.da',
etc. y tomandola como postre en la8 comid•• ,
ayuda mucho por IU poder estimulante. la digll'
tión do: loa otros alimentos (1).
.Valor profiláctico y curativo de la mie!:t.-
Gracias al ácido fórmico que contiene,"ea la miel
antiséptica, liblando al organismo de mucho8 mi·
crobios petógenoa o daflino., y preserva efiClz·
mente de m¡;chss enfermedadea. En la u.iatenda
de ese ácido se funda también el experimento que
desde hace pocos anos se practica para evitar, y
hasla para curar. el reumatismo.
Antiguamente se u911ba plIrll curar afecciones
de los ojos, formando con ella colirios, y también
par. curar el comuipsdo, 10000sndo ulIa cuchara-
da grande de miel al acostaree, o IlOla, o disuelta
en vino caliente, agua de tila, borraja, flor de
malva y 0lr09 cocimientos.
En toda Is re¡!;lón alto-aragonesa, y creo que
en toda Elpana, abunda en lo. cauces de 101 rlol
y barrancos y en los terrenos manantiales una
hierba llamada ..pala de mula•• por la forma de
sus hoju parKidas a le. de vid. verdes brillantes
en la cara y con borrilla blanca en el envés. Pre·
parado un cocimIento de estu hoJss con algunu
florea de saúco, se le aJ?:regs la mIel neceaaria
para endulurlo bien, y podrá tomarse al acostar·
se, y ~todavla mejor en ayunas, En eata región
montane.. donde por su clima fria son frecuentes
los catarrOl, se usa mucho este cocimiento con
admirables resultados, aun en algunos casos re-
beldes a otra clase de tratamientos,
En la neurastenia o debilidad de nervioa, una
de CI.Iyas manifestacionea. y no la menos malata
y enervante, es el intomnio, son maraviUososlos
efectoi de la miel pura, pues tomando una cucha·
rada, o dos. al acost.-rse, se logra casi siempre
conciliar un sueno apacible y reparador,
En las afecciones del aparat\) respiratorio, no
siendo graves, porque en eate caso es ineludible
la intervención del médico, C(IIYIO doletru de gar-
ganta, bronquitis ligera y grippe, la miel e.ti
muy indicada para curarlas, usándola en la forma
que hemoa dlcho para curar el catarro o cona·
tipado.
En Iss funciones del apsrato digestivo ejerce
positiva influencia la miel, estimulando la lIecre·
ción de jugos.
(1) Lo que Hipócrates deela del queso en aUI
aforismos «caseus sanus quem dat avara manuI»
el queso es saludable cuando lo da mano avara,
puede y debe aplicarle a la mIel cuando se toma
como postre, Una cucharaditll ea bastante al se
come con pan.
DEL TEATRO
La. antedichas propiedades y eJ:celencias de
la miel, todus debemos procurar darlas a conocer
y contribuir de ese modo a desterrar el prejuicio
tan com(jn, por deslitracia, en Espai'la, de consi-
derar a este !IlibrolO y riqalsimo producto de In
abejss como una golosina para nii'los nada mál.
•
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Con la magnifica pellcula ..Frente de Ma-
drid» te celebrarán llE!:9iones e:ttraordlnarias el
sábado prózimo. Elle maravilloso episodio dra·
mático interpretado por Rafael Rivelles y Con-
chita Montes, con el conocIdo Juan de Lan-
da, ea un fiel refl~'o de la vida del Madrid du-
rante los dlas tr'¡ico. de la dominac:ón roja. No
el una pellcula documental máa, es una pellcula
de una intenaidad dramática jamól alcanzada.
Ha sido editada por la acreditada ca88 Hispania
Tobia y en IU dirección intervinieron altas per-
aonslidad~1 del 'EJército, con el fin de que su in-
terpretación fuese perfectamente 'ajustada a la
realidad más fiel.
Como quiera que presentar esta pelfcula al
cabo de Ian poco titmpo que ha sido estrenada,
ya que aun se está proyectando en los principsles
teatros de Madrid, llupone un alarde de interés
en ervir al púbico que está deseoso de ver esta
producciÓn, es de ellperar que 181 trea aealonee
que se celebrarán el sábado, la primera a lu
cinco y cuarto a precios popalaru. y las otra. 11
la8 horal de cOltumbre. se verán llenas cemple.
tamente. El caso no es para m","ol.
El domingo se exhibirá alfa grandiosa produc-
ción, cuyo nombre no se anuncia allo. pero que
tanto por la artista protagonista de la comedill,
como por su argumento y espléndida preaen-
t.ltciÓn causarán asombro a los elpeclldores_
Compal'da de Comedia. Para el martes pró-
zimo dla 17 tiene anunciado IU debut la de An-
tonio Armet - GKudIO!!,i Salcedo, que actuará
1010 tre. cijas: mutu. mléreolu y IUeYet. Ea
